


















請求番号 冊数 摘 要
3598-44136冊造園加藤正治舛著，小河原迩仰誼止，元堺十八
体などの盆石鉢山の図を収む°巻6-11残存三井
宗辰
30.7-164111冊普画文化6年刊本の写三井宗辰
30.5-42271冊系図志摩軍記と合冊伝来不明
30.5-42271冊飛記九鬼家世系と合冊伝来不明
9676-24207冊書目文化14年近藤守垂の序，「集ノ部七十二ヨ
リ七十四マテ三箱脱落」の朱筆注記あり三井鶚軒
2286-46121冊記録慶応2年末から3年にかけての孝明天皇街
崩御の記録。草稿とある。伝来不明
3438-28723冊地誌川合長行編天明6年刊本の写三井本居
3350-88461冊日記治承4年から天文8年まで。「此齊自田口
朋良得，手書為家蔵，寛政十二庚II1年夏五月廿匹
水野徳方識（朱印）」の識語及び，天明2年藤原
忠寄，寛政7年平勝密文庫の識語あり，
三井宗辰
6753-28831冊絵画伶人舞の白描の絵を貼合せたもの
三井宗辰
31.8-86482冊辞書人見友竹著，松村蘭渓校，正徳5年序，肋
本写三井鶚軒
1442-741311冊漢学尾藤孝肇著，天明七年版本の写
伝来不明
4623-44105冊政治・経済三井家編纂分室
未登録1冊地誌林子平著，天明5年序敵，須原屋市兵衛干I"
付1本の写の東北大学本と比べ，問風，記載記事に製
図同があり，刊記を落し，桂川甫周の序も欠く
GordonMorse
明暦武鑑
三輪物語
不動護摩私記
15
蕊
????
国謹略
伊豆紀行
諸国里人談
伊勢兵乱記
諸儀軌伝授目録
はつぴ帳
水雲問答
五経図蕊
朱舜水書簡図説
微妙公御夜話
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
28前田出雲覚書
29梅の礎
亜相公御夜話
村井亜頼覚書
大久保武蔵鐙
古今余材抄
新崎人伝
諸国廃城考
尾張志
30
31
32
33
34
35
36
360
